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Bainkkonten: Volksbank Regensburg 47333 ( B L Z 75090000) 
Sparkasse Regensburg 263004 ( B L Z 75050000) 
V o r s t a n d s c h a f t 
1 .Vors i tzender : Dr. Martin Dalimeier, Archivdirektor, Fürst T h u m und Taxis Zentralarchiv 
und Hofbibliothek, Emmeramsplatz 5, 93047 Regensburg 
(Tel. 0941/50481 30, Fax 0 9 4 1 / 5 0 4 8 1 73) 
2. Vorsi tzender : Dr. Martin Angerer, Direktor der Museen der Stadt Regensburg, Dachau-
platz 2-4, 93047 Regensburg (Tel. 0 9 4 1 / 5 0 7 1440, Fax 0 9 4 1 / 5 0 7 4 4 4 9 ) 
Katssier: Heinrich Aumeier, Dipl . -Volkswir t , Schloßberg 1, 93086 Wörth a.d. Donau 
Erich Laßleben, Verleger, Lange Gasse 19, 93183 Kallmünz 
Schriftführer: Dr. Johannes Laschinger, Stadtarchivar, Stadtarchiv Amberg , Zeughaus-
straße 1, 92224 Amberg 
Dip l . -B ib l . (FH) Alfred Wolfsteiner, Bibliothekar, Sandstraße 5, 
92421 Schwandorf 
A u s s c h u s s 
Dr.. Werner Chrobak, Bibliotheksoberrat, Bischöfliches Zentralarchiv und Bischöfliche Zentral-
bibliothek, St. Petersweg 11-13, 93047 Regensburg 
Dr. Lutz-Michael Dallmeier, Stadtarchäologe, A m t für Archiv und Denkmalpflege, Domplatz 3, 
93047 Regensburg 
Dr. Ar tur Dirmeier, Spitalarchiv Regensburg, A m Brückenfuß 1-3, 93053 Regensburg 
Dieter Dörner, Hegnerstraße 16, 92224 A m b e r g 
Dr. Michael Drucker, Staatliche Bibliothek, Gesandtenstraße 13, 93047 Regensburg 
Dr. Rudolf Ebneth, Pressesprecher der B M W A G , Josefstraße 5, 93173 Wenzenbach 
Dr. josef Klose, Oberstudiendirektor a. D . , Schlesierstraße 13, 93057 Regensburg 
Dr. Georg Köglmeier, A m oberen Weinweg 15, 93077 Bad Abbach 
Dr. Emma Mages, Birkenstraße 14, 93087 Alteglofsheim 
Msgr. Dr. Paul M a i , Archiv- und Bibliotheksdirektor, Bischöfliches Zentralarchiv und Bischöf-
liche Zentralbibliothek, St. Petersweg 1 1-13, 93047 Regensburg 
Dr. Hermann Reidel , Leiter der Kunstsammlungen des Bistums Regensburg und Bischöfl. 
Konservator, Emmeramsplatz 1, 93047 Regensburg 
Dr. Maria Rita Sagstetter, Staatsarchiv Amberg , Archivstraße 3, 92224 Amberg 
Dr. Franz Xaver Scheuerer, Bezirksheimatpfleger der Oberpfalz, Weinschenk-Villa, Hoppe-
straße 6, 93049 Regensburg 
Prof. Dr. Diethard Schmid, Annahofstraße 2, 93049 Regensburg 
Prof. Dr. Peter Schmid, Lehrstuhl für Bayerische Landesgeschichte, Universität Regensburg, 
Universitätsstraße 31, 93053 Regensburg 
Elisabeth Vogl , M . A . , Bumhofen 5, 94354 Haselbach 
Petra Vorsatz M . A . , Stadtarchiv Weiden, Kulturzentrum Hans Bauer, Schulgasse 3a, 92637 
Weiden 
Dr. Heinrich Wanderwitz, Stadtarchivar, Stadtarchiv Regensburg, Keplerstr. 1,93047 Regensburg 
Benützerstunden für Bibliothek und Archiv im Stadtarchiv, Keplerstraße 1, 93047 Regensburg: 
Montag bis Donnerstag 9-12 und 14-16 Uhr, Freitag 9-12 Uhr. 
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle des Vereins: Mit twoch 14-16 Uhr. 
Vereinsbibliothekare: Dr. josef Klose, Dr. Michael Drucker 
Vereinsarchivare: Msgr. Dr. Paul M a i , Dr. Heinrich Wanderwitz 
Jahresbeitrag: € 25 . - , Studenten € 12.- incl . Versandgebühren. 
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Friedl, Joachim, M . A . , Universität Regensburg, Wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bayerische 
Landesgeschichte, Silberne-Fischgasse 7, 93047 Regensburg 
Gimmel , Rainer, Rudolf-Schlichtinger-Straße 14, 93055 Regensburg 
Groschwitz, Helmut, Dr. , Universität Regensburg, Wiss. Mitarbeiter beim Lehrstuhl für Ver-
gleichende Kulturwissenschaft, A m Wiedfang 1, 93047 Regensburg 
Gruber, Johann, Dr. , Bischöfliches Zentralarchiv und Bischöfliche Zentralbibliothek, St. Peters-
weg 11-13, 93047 Regensburg 
Heigl , A r m i n , Ahornallee 89, 86899 Landsberg am Lech 
Kirchinger, Johann, M . A . , Universität Regensburg, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehr-
stuhl für Mittlere und Neue Kirchengeschichte, Landwirt , Holztraubach 36, 84066 Mallers-
dorf-Pfaffenberg 
K n o l l , Mart in , Dr. , Universität Regensburg, Wiss. Assistent beim Lehrstuhl für Neuere Ge-
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Kvapilovä, Ludmila , Dr. Gessler-Straße 15, 93051 Regensburg 
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M a i , Paul, Msgr. Dr. , Bischöfliches Zentralarchiv und Bischöfliche Zentralbibliothek, St. Peters-
weg 11-13, 93047 Regensburg 
Paulus, Georg, Kapellenstraße 22, 86558 Hohenwart 
Raith, Oskar, Dr. , Lappersdorfer Straße 5, 93059 Regensburg 
Sauer, Er ich, M . A . , Winklergasse 4, 93047 Regensburg 
Schiemenz, Günter Paulus, Flensburger Straße 72, 24106 Kie l 
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